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Über Tanabe Hajimes Verständnis von Karl Jaspers in seinem Vortrag ›Die 




Tanabe Hajime hielt im Jahr 1951 einen Vortrag über Religionsphilosophie und 
Ethik. Er nannte ihren ersten Teil ›Die Aufgabe und Voraussetzung der 
Religionsphilosophie‹.  
Wir können darin nicht nur seine grundlegende Ansicht über 
Religionsphilosophie, sondern auch sein kritisches Urteil über Karl Jaspers finden. 
Tanabe versucht, die Religionsphilosophie in anderer Weise als die europäische 
Philosophie zu verwirklichen. 
Aber es ist klar, dass Tanabe die Philosophie Jaspers’ in vieler Hinsicht falsch 
versteht. Wenn wir dieses Missverstehen aufklären, weiterhin ›Die Aufgabe und 
Voraussetzung der Religionsphilosophie‹ nochmals aufmerksam lesen, dann 
werden wir erkennen, dass Tanabe das Konzept einer offenen 
Religionsphilosophie mit Jaspers gemein hat. 
Vom Standpunkt der Weltphilosophie her, wie Jaspers sie skizziert, ist es sehr 
bemerkenswert, dass Tanabe seine eigene Religionsphilosophie in Japan auf eine 
andere Weise als die europäische Philosophie verwirklichte. Denn man kann 
getrost sagen, dass Tanabe die Idee der Weltphilosophie, auch wenn er nicht die 
Weltphilosophie Jaspers’ kannte, in seiner eigenen Weise ausdrückte. 
Gegenüber anderen Religionsphilosophien kritisieren Jaspers und Tanabe die 
Seinsart der realen Religion und zeigen ferner die Möglichkeit der Verwandlung in 
der Religion. Die beiden sind der Meinung, dass der Ursprung der religiösen Frage 
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かった」（Hans Saner, Karl Jaspers : in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek bei 
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2 ヤスパース初期の思索においてすでに宗教哲学の性格が読み取られることについては、
次のものを参照。藤田俊輔「『現代の精神的状況』におけるヤスパース宗教哲学の端緒」





研究室紀要』第 10 号、京都大学文学研究科宗教学研究室編、2013年。 
 
4 「暗号は交わりの基礎であり、人間の連帯のための空間を創造するのであるが、ここで
こそあらゆる者が出会い得るのである」（Indu Sarin, The global vision : Karl Jaspers, Bern, 














6 Charles F. Wallraff, Karl Jaspers : an introduction to his philosophy, Princeton, New Jersey, 
Princeton University Press, 1970, p. 74. 
 
7 Thorsten Paprotny, Politik als Pflicht? : zur politischen Philosophie von Max Weber und Karl 
















を容認し得なかったということである」（Godfrey Robert Carr, Karl Jaspers as an intellectual 
critic : the political dimension of his thought, Frankfurt am Main, Bern, New York, P. Lang, 1983, 
p. 101）が、こうした傾向の中でまた、ヤスパースの宗教批判は、宗教の再生ならびに世界
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の変革という問題に向けられつつ、従来に比してよりその鋭さを増していったのだと考え
られるのである。 
 
11 長谷正當「宗教哲学と自己への問い」『浄土とは何か 親鸞の思索と土における超越』
法蔵館、2010年、223頁。 
 
12 同上、235頁。 
 
13 同上、236頁。 
 
14 同上、234頁。 
